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 هنههههوز امهههها دارد، وجههههود متعههههددی مطالعههههات اعتیههههاد بههههه گههههرایش عوامههههل مههههورد در مقدمههههه 
 نیازمنهههدکاهش مهههو ر بهداشهههتی مهههدا الت شهههود  مهههی دیهههده تحقیقهههات ایهههن بهههین در تناقضهههاتی
 هایبرنامهههه هسهههتند  انگیزمخهههاطره رفتارههههای برابهههر در محهههافظتی عوامهههل تقویهههت و  طهههر عوامهههل
 بهههه نسهههبت ظفحهههام و  طهههر ایجهههاد عوامهههل شهههنا ت مسهههتلز  اعتیهههاد مهههاندر و پیشهههگیری بهداشهههتی
 ارتبههها  در اعتیهههاد بههها نیهههز اجتمهههاعی یههههاارزش از افهههراد بیگهههانگی  هسهههتند مهههواد مصهههرف سهههو 
  باشدمی
 فهههردی یههههاارزش بههها اعتیهههاد بهههه گهههرایش ارتبههها  بررسهههی منظهههور بهههه مطالعهههه ایهههن ههههدف 
  است  شده انجا  کرمان شهر انآموزدانش
 پسههههرانه دبیرسههههتانهای بههههه مراجعههههه بهههها شههههدند  مطالعههههه وارد آمههههوزدانش 1110  کههههار روش
 اعتیهههاد بهههه گهههرایش و شهههوارتز اسهههتاندارد ههههای سشهههنامهرپ اسههها  بهههر الز  اطالعهههات ،شههههرکرمان
 فههههردی یهههههاارزش و اعتیههههاد بههههه گههههرایش علههههل بههههین ارتبهههها  سهههه   گردیههههد  آوری جمههههع
   گرفت قرار ریگینتیجه مورد و بررسی انآموزدانش
 بهههه نسهههبت 16 میهههانگین بههها اجتمهههاعی عوامهههلاز نظهههر  اعتیهههاد بهههه انآمهههوزدانش گهههرایش هههها  یافتهههه
 اعتیههههاد بههههه گههههرایش بههههین اسههههت  بر ههههوردار بههههاالتری اهمیههههت از فههههردی و  ههههانوادگی عوامههههل
 ،تحصههههیلی مقطههههع بههههین  دارد وجههههود مثبههههت و مسههههتقیم یارتبههههاط اریکمحافظههههه و انآمههههوزدانش
 ،موفقیهههت  نهههدارد وجهههود همبسهههتگی انآمهههوزدانش فهههردی یههههاارزش بههها مهههادر و پهههدر تحصهههیالت
 انآمههههوزدانش ارزشههههی هههههای اولویههههت ترینپههههائین از همنههههوائی و بههههاالترین امنیههههت رائی،گلهههه ت
  است بررسی مورد
 گیریجهههههت از نشههههان کرمههههان شهههههر انآمههههوزدانش فههههردی یهههههاارزش بررسههههی  ریگینتیجههههه
 دوران در ارزشهههی ههههای اولویهههت ایهههن اسهههتمرار و اعتیهههاد بهههه گهههرایش سهههویب ههههاارزش معنهههادار
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 اولویهههت تعهههدیل و شهههنا ت زمینهههه در علمهههی سیاسهههتگزاری .دداراز آن  فراغهههت و تحصهههیل بعهههدی
 و پیشههههگیری اقههههدامات راسههههتای در و کنههههونی ضههههروریاتتههههرین مهم از نوجوانههههان ارزشههههی هههههای
   باشدمی کشور جوانان و نوجوانان اعتیاد ماندر





There have been many studies regarding the risk factors of drug abuse, but there is 
still much contradiction among them. Effective health interventions seek to reduce 
risk factors and/or promote protective factors for health compromising behaviors, 
and drug prevention and drug-treatment programs seek to reduce risk and 
protective factors for them. 
This survey is designed to measure personal values of individual students from the 
city of Kerman and their relation with addiction tendency.  
One thousand, one hundred and ten subjects were selected by random sampling 
among all male students from high-schools of Kerman. The scales used for this 
study were “Addiction Tendency Scale” and “Schwartz Personal Values 
Questionnaire” (PVQ), and the method of the study was descriptive. In order to 
analysis the data, multiple linear regression analysis was used. Finally tendency in 
relation to the personal values of the students was studied. 
Medium of students’ social factors in relation with addiction tendency was sixteen, 
and the relation to familial and personal factors was more important. There is a 
positive and direct relationship between conservation and addiction tendency. 
However there is no meaningful correlation between maternal and paternal 
educational situation and students’ personal values. Regarding the preferences the 
students’ values “achievement”, “hedonism”, and “security” were the highest 
items while “conformity” was the lowest.  
Exploring personal values of students from the city of Kerman demonstrates a 
meaningful correlation between values and addiction tendency, and indicates the 
influence and power of students’ personal values during and after school. 
Therefore scientific policy-making aimed at understanding and balancing priorities 
regarding the personal values of teenagers is a current necessity to prevent and 
treat drug addiction in the country. 
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